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บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทราบบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี ในสมัย ฯพณฯ 
อาศิส พิทักษคุมพล เปนจุฬาราชมนตรี เปนการรวบรวมขอมูลโดยพหุวิธีและครอบคลุมเรื่องการศึกษาจากประวัติชีวิต การ
วิเคราะห วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรของสํานักจุฬาราชมนตรี เอกสาร การศึกษาหลักฐานหรือขอมูลที่มีอยูตามสภาพ
ปกติ การสังเกตแบบมีสวนรวมและจากการสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหา และการวิเคราะหแบบสราง
ขอสรุป แลวนําเสนอโดยวิธีพรรณนา และพรรณาวิเคราะห 
ผลการวิจัยพบวา บทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี ในสมัย ฯพณฯ อาศิส พิทักษคุมพล 
เปนจุฬาราชมนตรี ประกอบดวย 1) สงเสริมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม 2) สงเสริมการนําหลักการ
อิสลามมาใชในการจัดการเรียนการสอน 3) สงเสริมและสนับสนุนการเผยแผคุณธรรมจริยธรรมมาใชในศาสนศึกษา            
4) บทบาทในการเปนที่ปรึกษาในดานศาสนาอิสลาม 5) สงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชในศาสนศึกษา ซ่ึงบทบาทในการบริหาร
จัดการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรีดังกลาว สํานักจุฬาราชมนตรีมีบทบาทที่สําคัญในการที่จะพัฒนาการศึกษา นับเปน
สถาบันที่ทําหนาที่ในการสรางคนและพัฒนาสังคมที่สําคัญยิ่ง “อิสลาม” ไดใหความสําคัญตอการศึกษาโดยตระหนักวาการจัด
การศึกษาที่ถูกตองน้ันจะตองเปนการพัฒนาความรู ความสามารถของมนุษยไปพรอมกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใหกับ
เยาวชนทุกระดับไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพซ่ึงจากบทบาทดังกลาวของสํานักจุฬาราชมนตรี จะเห็นไดวามีความ
สอดคลองและเปนไปตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว 
 
คําสําคัญ:สํานักจุฬาราชมนตร,ี จุฬาราชมนตร ี
 
Abstract 
            The purpose of this research was to find out the educational administration role of Sheikhul 
Islam office in terms of His Excellency Aziz Phitakkumpon as the Sheikhul.  The data collection was done 
by multiple methods covered the study of life history included the analysis of vision, mission and strategy 
of Sheikhul Islam Office, document study, study the evidence or available information, participatory 
observation and interview. The data analysis was done by content analysis and constructive analysis, then 
presented by descriptive method and descriptive analysis. 
The research was found that the educational administration role of Sheikhul Islam Office in age 
of His Excellency Aziz Phitakkumpon included 1) Promote instructional management of Islamic schools,  
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2) Promote the application of Islamic principles for instructional management, 3) Promote and support 
the propagation of morals and ethics in religious education, 4) The role of a consultant in Islamic religion 
and 5) Promote the use of technology in religious education. The educational administration role of 
Sheikhul Islam Office as said above, Sheikhul Islam Office played an important role in the education 
development as the institution that was responsible for creating people and developing society. Most 
importantly, "Islam" had focused on education by recognizing that correct educational administration 
must develop knowledge and human capabilities along with the development of morals and ethics for all 
level of youth properly and effectively. The said role of Sheikhul Islam Office conformed and met the 
established strategy.  
 
Keywords: Sheikhul Islam Office, Sheikhul Islam  
 
ภูมิหลัง 
การศึกษาเปนกระบวนการที่มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใหมีคุณภาพ เปรียบเสมือนเครื่องมือที่
ชวยสรางทรัพยากรมนุษยของประเทศ ใหเกิดการพัฒนาทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา สรางเจตคติ คานิยม ที่ถูกตอง เอ้ือ
ตอการพัฒนาตนเองและประเทศชาติ ดังน้ัน การพัฒนาคนจึงจําเปนตองพัฒนาทั้งทางดานความรู ควบคูไปกับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ความตอนหน่ึงวา 
“ทานเปนผูมีความรูสูงในสาขาวิชาที่ไดศึกษามาทุกคนจึงมีภาระหนาที่อันสําคัญยิ่งที่จะตองนําความรูเหลาน้ันไปใชใหเกิด
ประโยชน พรอมทั้งสรางสรรคพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติใหเจริญรุงเรืองและมีศานติสุข ปจจัยสําคัญ
ประการหน่ึงที่จะทําใหทานบรรลุถึงเปาหมายอันสูงสุดน้ี คือ คุณธรรม บุคคลที่มีคุณธรรมยอมมีความซ่ือสัตยสุจริตและไมมี
อคติอันเกิดจากความชอบ  ความชัง ความขลาดความเขลา หากเที่ยงตรงม่ันคงอยูในความเปนกลาง จะประพฤติปฏิบัติการใด
ก็มุงหมายใหบังเกิดผลเปนประโยชนที่แทจริงและยั่งยืน ทั้งแกตนเองและทุกคนในสังคมโดยถวนหนานอกจากคุณธรรม
ดังกลาวแลว สังคมจะมีความสงบสุขไดก็ตอเม่ือบุคคลในชาติมีความกตัญูรูคุณตอแผนดินถิ่นเกิด โดยสรางสรรคสังคมใหดี
ที่สุด ดวยการรูรักสามัคคี ความกตัญูกตเวทีเปนเครื่องหมายของคนดี หากมีคนดีเริ่มตนจากบัณฑิตทั้งหลายขยายตอไปยัง
ชุมชน อําเภอ จังหวัดตางๆ ทั่วประเทศก็จะบังเกิดศานติสุขทั้งแกตนเองและประเทศชาติ ความรูและคุณธรรมที่กลาวมาเปน
พลังอันยิ่งใหญที่ชวยสรางความสําเร็จและความเจริญรุงเรืองใหแกตน แกสวนรวม และแกชาติบานเมืองตอไป”[1]พระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเก่ียวกับการศึกษาน้ันสอดคลองกับระบบการศึกษาในทัศนะของอัลอิสลามเน่ืองจาก
การศึกษาในอิสลามไมใชแคการถายทอดความรู ประสบการณ หรือทักษะจากชนรุนหน่ึงไปยังชนอีกรุนหน่ึง แตในอิสลาม
การศึกษามีความหมายที่กวางและครอบคลุมทุกดาน การศึกษาเปนกระบวนการอบรมและบมเพาะสติปญญา รางกายและจิต
วิญญาณ เพื่อผลิตมนุษยที่สมบูรณ[2] 
การบริหาร คือ จัดสรรทรัพยากรหรือกําหนดนโยบายใหบรรลุอยางนอย 3 E คือ Equality (ความเสมอภาค) Equity 
(เปนธรรม) Ethics (มีจริยธรรม)[3]การบริหาร หมายถึง กระบวนการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุจุดหมายขององคการอยางมี
ประสิทธิภาพ (efficient) และประสิทธิผล (effective) โดยอาศัยหนาที่ทางการบริหาร (administrative function)[4]Peter 
F.Druckerการบริหาร คือ ศิลปะในการทํางานใหบรรลุเปาหมายรวมกับผูอ่ืน[5] Haroldkoontzการบริหาร คือ การ
ดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยการอาศัยคน เงิน วัตถุส่ิงของ เปนปจจัยในการปฏิบัติงาน[6] Herbert A. 
Simon การบริหาร คือ กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป รวมมือกันดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหน่ึง หรือ
หลายอยางรวมกัน[7]นอกจากน้ี Wise. กลาววาการบริหาร(Administration) ยังเปนกระบวนการในการกําหนดนโยบายหรือ
กระบวนการบริหารงานใดๆ ขององคการที่ไมตองการผลกําไรหรือผลประโยชนขององคการ ผูบริหารพยายามบริหารงานให
เปนไปตามเปาหมายขององคการ ผลสําเร็จขององคการมิไดคํานึงถึงผลตอบแทนที่สมาชิกจะไดรับ มีการดําเนินงานใหบุคคล
หลายฝายเขามารวมมือกันทํางาน โดยมีการจัดการดวย การใชการวางระบบเปนเครื่องมือในการบริหารงาน ตั้งแตการวาง
ระบบการบริหารงานบุคคล การวางระบบขอมูล การวางระบบการกําหนดนโยบายและการวางแผนการวางระบบพัสดุและงาน
การเงินโดยจัดใหระบบทั้งหมดดําเนินไปอยางประสานสอดคลองและงานบรรลุเปาหมายที่วางไว [8]ทฤษฎีการบริหาร
การศึกษาทั้งหลายมีความสําคัญในฐานะทําหนาที่ใหขอยุติทั่วไป กอใหเกิดการวิจัยทางดานการบริหารการศึกษาและการมี
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ทฤษฎีตางๆ มาใชน้ันชวยอํานวยความสะดวกแกผูศึกษาที่ไมจําเปนตองไปจดจําขอมูลหรือขอความตางๆ เหลาน้ันได และ
นํามาประยุกตใชก็เพียงพอแลว ทฤษฎีตางๆ ที่เก่ียวของกับการบริหารการศึกษาน้ันมีอยูมากมาย สามารถจําแนกประเภทได
เปนทฤษฎีภาวะผูนํา ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ทฤษฎีองคการ ทฤษฎีการบริหาร ซ่ึงแยกยอยออกไปเปนทฤษฎี
การบริหารการศึกษาจวบจนปจจุบันน้ียังไมมีทฤษฎีการบริหารการศึกษาใดที่สามารถใหภาพการบริหารที่สมบูรณได ตองมี
การประยุกตทฤษฎีและแนวคิดหลากหลายมาใช[9] 
สถานศึกษา หมายถึง หนวยงานตามกฎหมายที่มีหนาที่หรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา ไมวาจะเปนของภาครัฐ
หรือภาคเอกชน เชน โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือ หนวยงานการศึกษาอ่ืนๆ[10] 
ในขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา49 ไดบัญญัติเก่ียวกับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไววา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง และมีคุณภาพโดย
ไมเก็บคาใชจาย มาตรา 80 กําหนดใหรัฐตองดําเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุก
รูปแบบ ใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมาย เพื่อพัฒนา
การศึกษาของชาติ จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
รวมทั้งปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวม และยึดม่ันในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข สงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อใหองคการปกครอง
สวนทองถิ่น ชุมชน องคการทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพ 
การศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ สงเสริมและสนับสนุนความรูรักสามัคคีและการเรียนรู 
คุณธรรมจริยธรรม ปลูกจิตสํานึก และเผยแพร ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนคานิยมอันดีงาม
และภูมิปญญาทองถิ่น[11] 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อทราบบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี ในสมัย ฯพณฯ อาศิส พิทักษคุมพล เปน
จุฬาราชมนตร ี
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อทราบบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี ในสมัย 
ฯพณฯ อาศิส พิทักษคุมพล เปนจุฬาราชมนตรีผูวิจัยไดศึกษาและกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยใชพันธกิจและ
ยุทธศาสตรของสํานักจุฬาราชมนตรี เปนกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัยเก่ียวกับบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสํานัก
จุฬาราชมนตรี ในสมัย ฯพณฯ อาศิส พิทักษคุมพล เปนจุฬาราชมนตร ี
โดยศึกษาบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี ในสมัย ฯพณฯ อาศิส พิทักษคุมพล เปน
จุฬาราชมนตร ีมีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยตามรายละเอียด ในภาพที่ 1 
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สําหรับรายละเอียดในการดําเนินการวิจัย มีดังตอไปน้ี คือ 
 1.ศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) โดยมีขั้นตอนไดแก 
 1.1ศึกษาจากประวัติของสํานักจุฬาราชมนตรี และประวัติของ ฯพณฯ อาศิส พิทักษคุมพล และงานเขียนทางการ
ศึกษาที่เก่ียวกับแนวคิดและบทบาทในการบริหารจัดการศึกษา 
    1.2 ศึกษาหนังสือเอกสารและงานเขียนเก่ียวกับแนวคิดและบทบาททางการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาทาง
การศึกษา 
    1.3 วิเคราะหเปรียบเทียบแนวคิดและบทบาทในการบริหารจัดการศึกษา 
2. การเลือกกรณีศึกษา ผูวิจัยโดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาไดกําหนดเกณฑคุณสมบัติของกรณีศึกษาไว  
3.การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลรวม 5 วิธี คือ การศึกษาประวัติชีวิต การวิเคราะหเอกสาร 
การศึกษาหลักฐานหรือขอมูลที่มีอยูตามสภาพปกติการสังเกตแบบมีสวนรวม และการสัมภาษณ ทั้งน้ีโดยตัวผูวิจัยไดใชเวลาใน
การเก็บรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห และเขียนรายงานการวิจัย เพื่อนําเสนอขอมูล รวมทั้งส้ิน 12 เดือน 
4. การตรวจสอบ วิเคราะห และนําเสนอขอมูล ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมจะนํามาตรวจสอบเพื่อหาความตรง 
(Validity) และความเที่ยง (Reliability) จากน้ันจะทําการวิเคราะหดวยวิธีวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) และวิธีวิเคราะห
ขอมูลแบบสรางขอสรุปซ่ึงแบงออกเปนวิธียอยๆ3 วิธี คือ 1) การวิเคราะหแบบอุปนัย (Analytic Induction) 2) การวิเคราะหโดย
การจําแนกชนิดของขอมูล (TypologicalAnalysis) และ3) การวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบขอมูล (Constant Comparison) 
แลวนําเสนอโดยวิธีพรรณนา (Description) และพรรณนาวิเคราะห (Analytical Description) 
 5.สรุปการวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อทราบบทบาทในการบริหารจัดการศึกษา
ของสํานักจุฬาราชมนตรี ในสมัย ฯพณฯ อาศิส พิทักษคุมพลเปนจุฬาราชมนตรีทําการศึกษาจากกรณีศึกษาผูเปนตัวแทนของผูนํา
ทางการศึกษาโดยใชบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาทานหน่ึง  
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเชิงคุณภาพเก่ียวกับประวัติชีวิตและบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี ในสมัย 
ฯพณฯ อาศิส พิทักษคุมพล เปนจุฬาราชมนตรี ในฐานะกรณีศึกษาของผูนําทางดานศาสนาอิสลามเก่ียวกับบทบาทในการ
บริหารจัดการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี ตามที่ไดนําเสนอไวในบทที่ 4 และบทที่ 5 ของงานวิจัยครั้งน้ี ทําใหสามารถสรุป
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดเปนหัวขอ ดังน้ี คือ 
 1. การใชบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี ในสมัย ฯพณฯ อาศิส พิทักษคุมพล เปน
จุฬาราชมนตร ีซ่ึงจะไดนําเสนอเปนลําดับ ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ที่มาของบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี ในสมัย ฯพณฯ อาศิส พิทักษคุมพล 
เปนจุฬาราชมนตร ี
 จากการศึกษาประวัติชีวิตของฯพณฯ อาศิส พิทักษคุมพล จุฬาราชมนตรีคนที่ 18 ของประเทศไทยเก่ียวกับบทบาทใน
การบริหารจัดการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี ในสมัย ฯพณฯ อาศิส พิทักษคุมพล อยางไรบาง จึงทําใหพิจารณาเห็นไดวา
บทบาทตางๆ ของฯพณฯ อาศิส พิทักษคุมพล จุฬาราชมนตรีคนที่ 18 ของประเทศไทย ไดเริ่มพัฒนาขึ้นโดยลําดับในลักษณะ
ของการส่ังสมมาทีละเล็กทีละนอยตลอดระยะเวลาที่ยาวนานในชวงชีวิตของ ฯพณฯ อาศิส พิทักษคุมพล บทบาททางดาน
การศึกษากอนเขารับตําแหนงจุฬาราชมนตรีโดยดํารงตําแหนงเปนกรรมการจัดทําหลักสูตรและตําราอิสลามศึกษา กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ, ดํารงตําแหนงกรรมการจัดทําหลักสูตรและตําราอิสลามศึกษา สมาคมคุรุสัมพันธ, ดํารงตําแหนงกรรมการ
สงเสริม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ, ดํารงตําแหนงกรรมการสงเสริม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี, ดํารงตําแหนงกรรมการสงเสริม วิทยาลัยอิสลามยะลา, ดํารงตําแหนงกรรมการจัดทําหลักสูตรและตําราอิสลามศึกษา 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ดํารงตําแหนงกรรมการจัดทําหลักสูตรและตําราอิสลาม สมาคมคุรุสัมพันธ, อดีตครูสอนศาสนา
อิสลาม มัสยิด บานหัวเขา (วันศุกรเชา), มัสยิดมัสยาเมาะห อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลาการดํารงตําแหนงตางๆ กอนเขารับ
ตําแหนงจุฬาราชมนตรี ฯพณฯ อาศิส พิทักษคุมพล ดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ตั้งแต พ.ศ. 2539-2543, ดํารงตําแหนง
รองประธานกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย คนที่ 1, ดํารงตําแหนงรองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศ
ไทย คนที่ 1, ดํารงตําแหนงประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา, ดํารงตําแหนงประธานชมรมคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต, ดํารงตําแหนงสมาชิกสภาที่ปรึกษาเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต, ดํารงตําแหนง
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ประธานคณะกรรมการยุติธรรม ความเสมอภาค และความม่ันคงในสมาชิกสภาที่ปรึกษาเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต, 
ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการฮัจญในสมาชิกสภาที่ปรึกษาเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต , ดํารงตําแหนง
กรรมาธิการวิสามัญติดตาม เรงรัด ประเมินผลการแกไขปญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต วุฒิสภา, ดํารงตําแหนง
ประธานคณะทํางานปรับปรุง ยกรางพระราชบัญญัติวาดวยครอบครัวและมรดกตามหลักการอิสลาม, ดํารงตําแหนงประธานคณะ              
อนุกรรมาธิการกิจการฮัจญ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม เรงรัด ประเมินผลการแกไขปญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต วุฒิสภา, ดํารงตําแหนงกรรมการนโยบายและอํานวยการการเยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเน่ืองจากสถานการณความไมสงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต,ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระไตสวนขอเท็จจริงกรณีเหตุการณมัสยิดกรือเซะ, ดํารงตําแหนงกรรมการ
อิสระไตสวนขอเท็จจริงกรณีเหตุการณตากใบ, ดํารงตําแหนงประธานชมรมคณะกรรมการอิสลาม 4 จชต., ดํารงตําแหนงกรรมการ
ที่ปรึกษา ทภ.4 (โครงการไทยมุสลิม แกปญหามุสลิม) ในอดีต, ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการพิจารณาคดีความตาม
กฎหมายอิสลาม ประจํา จังหวัดสงขลา ที่มัสยิดยาเมาะห อําเภอหาดใหญ ในตําแหนงแทนดาโตะยุติธรรม, ตลอดจนดํารงตําแหนง
บทบาททางการเมือง ซ่ึงอาจสรุปไดวาบทบาทในการบริหารการศึกษาเหลาน้ัน มาจากองคประกอบสําคัญของ ฯพณฯ อาศิส 
พิทักษคุมพลรวมส่ีประการ คือ ความรู ความสามารถ ความประพฤติและบุคลิกภาพ และคุณสมบัติสวนตัว ซ่ึงองคประกอบที่ 
4 น้ี เม่ืออยูในเงื่อนไขของบรรยากาศและบริบทการบริหารงานของผูนําทางศาสนาอิสลามที่เห็นความสําคัญทางดานการศึกษา 
ตลอดจนปญหาความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ทําให ฯพณฯ อาศิส พิทักษคุมพลมี
บทบาทในการบริหารการศึกษา ทําใหเกิดประโยชนในการบริหารงานทางดานการศึกษาไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
โดยไดมอบหมายนโยบายใหสํานักจุฬาราชมนตรีดําเนินการตามภาระกิจตางๆ โดยเฉพาะทางดานการศึกษาของอิสลามและ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
 จากการอธิบายประวัติและที่มาบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของ ฯพณฯ อาศิส พิทักษคุมพล จึงมีขอสรุปอยู 2 
ประเด็น คือ บรรยากาศและบริบทการบริหารงานของผูนําทางศาสนาอิสลามที่เห็นความสําคัญทางดานการศึกษาตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน และอีกประเด็นหน่ึง คือ องคประกอบสําคัญ 4 ประการของ ฯพณฯ อาศิส พิทักษคุมพล และนอกจาก
บรรยากาศและบริบทการบริหารของผูนําทางศาสนาอิสลามที่เห็นความสําคัญทางดานการศึกษาที่กลาวไวแลวขางตน ประวัติ
และที่มาของบทบาทในการบริหารการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี จึงทําใหพิจารณาเห็นไดวาบทบาทในการบริหารงาน
ตางๆ ของ ฯพณฯ อาศิส พิทักษคุมพล ทั้งที่อยูในพันธกิจและยุทธศาสตรของสํานักจุฬาราชมนตรีและที่อยูนอกเหนือจาก
กรอบทฤษฎีของนักวิชาการไดเริ่มพัฒนาขึ้นโดยลําดับ ซ่ึงอาจสรุปไดวา บทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสํา นัก
จุฬาราชมนตรี เหลาน้ันมาจากองคประกอบที่สําคัญของ ฯพณฯ อาศิส พิทักษคุมพล รวม 4 ประการ คือ ความรู 
ความสามารถ ความประพฤติ และบุคลิกภาพและคุณสมบัติสวนตัว ที่มาของบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสํานัก
จุฬาราชมนตรี ในสมัย ฯพณฯ อาศิส พิทักษคุมพล เปนจุฬาราชมนตร ีมีขอสรุปอยู 2 ประเด็น คือ 1) บริบทในการบริหารงาน
การศึกษาของทานที่เห็นความสําคัญทางดานการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 2) องคประกอบที่
สําคัญ 4 ประการของ ฯพณฯ อาศิส พิทักษคุมพล และนอกจากบริบทในการบริหารงานการศึกษาของทานที่เห็นความสําคัญ
ทางดานการศึกษาที่กลาวไวขางตนแลว ประวัติและที่มาบทบาทในการบริหารงานทางการศึกษาที่สําคัญประกอบ 4 ขอ ของ 
ฯพณฯ อาศิส พิทักษคุมพล ไดแก 1)ดานความรู พบวา ฯพณฯ อาศิส พิทักษคุมพล เปนบุคคลที่มีความรูดี เฉลียวฉลาด โดย
ทานจะศึกษาทั้งสายสามัญจากประวัติการศึกษาของทาน นอกจากทานจะศึกษาทางดานสายสามัญและยังศึกษาทางดาน
ศาสนาทั้งในประเทศแลวทานยังไปศึกษาตอทางดานศาสนาที่ประเทศซาอุดิอารเบีย2) ดานความสามารถ ฯพณฯ อาศิส 
พิทักษคุมพล เปนผูที่มีความสามารถมีสติปญญาดี มีความเฉลียวฉลาด เปนผูมีความสามารถหลากหลายทั้งดานการพัฒนาทาง
การศึกษา การศาสนา การเมือง จนไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางๆ เปนสมาชิกวุฒิสภาสัดสวนผู นําศาสนาอิสลาม 
นอกจากน้ันแลวยังเปนที่ปรึกษากระทรวงศึกษาธิการในการจัดทําหลักสูตรอิสลามศึกษาเพื่อใชในสถานศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต รวมถึงพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตรไดแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ (กอส.) เพื่อศึกษา
ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาตใตและเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาดังกลาว ทําใหไดรับโอกาสและไดแสดง
ความสามารถเก่ียวกับการพัฒนาทางการศึกษา จนไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางๆ ดังไดกลาวไวในประวัติของทานและ
ในป พ.ศ. 2539 ทานไดรับแตงตั้งใหเปนสมาชิกวุฒิสภาสัดสวนผูนําศาสนาอิสลาม และวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ไดรับ
ลงคะแนนเสียงเปนอันดับ 1 จากกรรมการอิสลามประจําจังหวัดทั่วประเทศใหดํารงตําแหนงจุฬาราชมนตรีตาม
พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ซ่ึงนับโดยเปนคนที่ 2 ตอจากนายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ และไดรับ
โปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปนจุฬาราชมนตรีคนที่ 18 เม่ือวันที ่6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 3) ดานความประพฤติของ ฯพณฯ อาศิส 
พิทักษคุมพล ทานเปนผูมีความประพฤติเรียบรอยสมควรเปนแบบอยางแกประชาชนโดยทั่วไป อยูในกรอบศีลธรรมและ
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คุณธรรมอยางดีงามมาโดยตลอด อีกทั้งยังชวยเหลืองานสาธารณะประโยชนอ่ืนๆอีกมากมาย จนเปนที่ประจักษกับบุคคลทั่วไป 
สมกับที่ทานเปนลูกคนไทยโดยสืบเชื้อสายมาจากสุลตาน สุลัยมาน ชาห ผูสําเร็จราชการเมืองสงขลาในรัชสมัยสมเด็จพระเจา
ทรงธรรมถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง เปนบุคคลที่โชคดี หลังจากนายประเสริฐ มะหะหมัดไดรับการโปรดเกลาฯ ให
เปนจุฬาราชมนตรี ไดเสนอชื่อทานเพื่อโปรดเกลาฯ ใหเปนกรรมกลางอิสลามแหงประเทศไทย และไดมอบหมายใหดูแลงาน
วิชาการรวมกับ นายวินัย สะมะอุน ตอมาในป พ.ศ. 2530 ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลาไดถึงแกกรรม 
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลาไดมีมติเปนเอกฉันทใหทานเปนประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา และ
ไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงน้ีมาโดยตลอด และเม่ือพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ไดประกาศใช 
โดยกําหนดใหคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยประกอบดวยกรรมการผูที่เปนผูแทนของแตละจังหวัด ซ่ึงทานก็
ไดรับการเลือกใหเปนผูแทนคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลาในคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย โดยเคย
ดํารงตําแหนงรองเลขาธิการและรองประธานกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย ในชุดที่มีนายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ อดีต
จุฬาราชมนตรี เปนประธานกรรมการ ทานมีความรับผิดชอบตามตําแหนงที่ไดรับมอบหมายเปนอยางดี จึงอาจกลาวไดวาโดย
ความประพฤติของ ฯพณฯ อาศิส พิทักษคุมพล ที่หลอหลอมมาตั้งแตเยาววัยจนถึงปจจุบัน มีสวนชวยสรางสมลักษณะนิสัยที่ดี
ใหกับ ฯพณฯ อาศิส พิทักษคุมพล ยึดหลัก ซ่ือสัตยสุจริต นอกจากน้ียังประพฤติปฏิบัติตนอยูในกรอบศีลธรรมและคุณธรรม
อยางดีมาโดยตลอด ฯพณฯ อาศิส พิทักษคุมพล ไดชวยเหลืองานสาธารณะประโยชนอ่ืนอีกมากมาย จนเปนที่ประจักษเห็นกับ
บุคคลทั่วไป4) บุคลิกภาพและคุณสมบัติสวนตัว โดยสภาพทางกายภาพ ฯพณฯ อาศิส พิทักษคุมพล ทานเปนคนสุภาพ
เรียบรอยออนโยน ออนนอมถอมตน นาเล่ือมใสศรัทธา และมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี เหมาะสมกับตําแหนงดังที่กลาวมา แมทาน
ไมใชชาวไทยเชื้อสายมลายูแตที่ผานมาทานไดมีสวนรวมในการแกปญหาภาคใตมาหลายกรรมวาระ จนไดรับการไววางใจ 
นอกจากการสนิทแนบแนนกับพี่นองมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตแลว พื้นที่ 4 อําเภอของ จังหวัดสงขลา คือ นาทวี จะนะ 
เทพา และสะบายอยก็มีเหตุความไมสงบเกิดขึ้นซ่ึง ฯพณฯ อาศิส พิทักษคุมพล ตองเขาไปรับผิดชอบในฐานะผูนําศาสนา
ประจําจังหวัด และการเขาไปมีสวนรวมโดยตรง คือ การดํารงตําแหนงสําคัญในกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ 
(กอส.) เม่ือสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ดวยบุคลิกของทานจึงทําใหทานไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงจุฬาราชมนตรี 
ซ่ึงเปนมุสลิมสายใตคนแรก และเปนสุนหน่ีคนที่ 5 ที่ดํารงตําแหนงจุฬาราชมนตรี คุณลักษณะเหลาน้ีทําใหพิจารณาไดวาเปน
องคประกอบใหเกิดบทบาทจากการอธิบายประวัติและที่มาของบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของ ฯพณฯ อาศิสพิทักษคุม
พล จึงมีขอสรุปอยู 2 ประเด็น คือ 1) บริบทในการบริหารงานการศึกษาของทานที่เห็นความสําคัญในดานการศึกษาของสํานัก
จุฬาราชมนตรี ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 2) องคประกอบที่สําคัญ 4 ประการของ ฯพณฯ อาศิส พิทักษคุมพล ไดแก 1)ดาน
ความรู 2) ดานความสามารถ 3) ดานความประพฤติ4) บุคลิกภาพและคุณสมบัติสวนตัว จึงทําใหพิจารณาเห็นไดวาบทบาทใน
การบริหารงานตางๆ ของ ฯพณฯ อาศิส พิทักษคุมพล ทั้งที่อยูในกรอบพันธกิจและยุทธศาสตรของสํานักจุฬาราชมนตรีและที่
อยูนอกเหนือจากกรอบทฤษฎีของนักวิชาการ ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของฟดเลอร (Fiedler’s Contingency Theory 
of Leadership) และทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณวงจรของชีวิต (Life Cycle Theory of Leadership) ซ่ึงแตละทฤษฎีมี
รายละเอียดพอสรุป ไดดังน้ีภาวะผูนําตามทฤษฎีสถานการณของ ฟดเลอร. (Fred E. Fiedler. 1967[12] พบวาภายใต
สถานการณที่แตกตางกันผูบริหารที่ประสบความสําเร็จจะมีภาวะผูนําหรือมีพฤติกรรมการเปนผูนําแตกตางกันออกไปดวย
ปจจัยที่นํามาใชในการกําหนดสถานการณและแบบภาวะผูนําน้ันมีอยู3 เรื่องดวยกัน คือ1) ความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตาม 
(Leader Follower Relations) หมายถึง ความเชื่อถือศรัทธาและการยอมรับของผูตายที่มีตอ 2) ผูนําระบบโครงสรางของ
งาน (Task Structure) หมายถึง การจัดระบบงานและแนวปฏิบัติในการทํางานรวมทั้งเปาหมายของงานไวชัดเจน และ 3) 
อํานาจโดยตําแหนงของผูนํา (Position Power) หมายถึง วาผูนํามีขอบเขตของการใชอํานาจเพียงพอทั้งในแงของการใหคุณ
และใหโทษแกผูตามซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของ พราวเดอร. (Pounder.2001)[13] ไดเสนอภาวะผูนําเชิงปฏิรูปแบง
ออกเปน 4 ลักษณะคือ 1) ผูนําจะตองมีบารมีที่มีความสามารถพิเศษในการโนมนาวดึงดูดใจผูอ่ืน 2) ผูนําที่มีการจูงใจใหเกิด
แรงบันดาลใจหรือแรงผลักดัน 3) ผูนําที่คํานึงถึงตัวตนของบุคลากร และ 4) ผูนําที่สามารถกระตุนความคิดผูตามซ่ึงสอดคลอง
กับแนวความคิดของ ปราชญา กลาผจัญ. (2551) ไดกลาวผูนําในเชิงปฏิรูปของเบิรนสสรุปลักษณะผูนําเปน 3 แบบไดแก 1)
ผูนําการแลกเปล่ียนไดแก ผูนําที่ติดตอกับผูตามโดยการแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกันและส่ิงแลกเปล่ียนน้ันตอมากลายเปน
ประโยชนรวมกันลักษณะน้ีพบไดในองคกรทั่วไปเชนทํางานดีก็ไดเล่ือนขั้นทํางานก็จะไดคาจาง 2)ผูนําการเปล่ียนแปลงไดแก
ผูนําที่ตระหนักถึงความตองการของผูตามพยายามใหผูตามไดรับการตอบสนองสูงกวาความตองการของผูตามเนนการพัฒนาผู
ตามกระตุนและยกยองซ่ึงกันและกันจนเปล่ียนผูตามเปนผูนําและมีการเปล่ียนตอๆ กันไปเรียกวา Domino Effect ตอไปผูนํา
การเปล่ียนแปลงก็จะเปล่ียนเปนผูนําจริยธรรมตัวอยางผูนําลักษณะน้ีไดแกผูนําชุมชนและ3)ผูนําจริยธรรม ไดแก ผูนําที่
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สามารถทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่สอดคลองกับความตองการของผูตามซ่ึงผูนําจะมีความสัมพันธกับผูตามในดานความ
ตองการ (Needs) ความปรารถนา (Aspirations) คานิยม (Values) และควรยึดจริยธรรมสูงสุดคือความเปนธรรมและความ
ยุติธรรมในสังคมผูนําลักษณะน้ีมุงไปสูการเปล่ียนแปลงที่ตอบสนองความตองการและความจําเปนอยางแทจริงของผูตาม
ตัวอยางผูนําจริยธรรมที่สําคัญคือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทานทรงเปนนักวางแผนและมองการณไกล
นํามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงเชนโครงการนํ้าพระทัยจากในหลวง โครงการอีสานเขียว[14] ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของ ไซ
มอนด. (Simons.1999: cited in Pounder)ยังไดเสนอภาวะผูนําควรมีลักษณะ 6 ประการดังน้ี 1) ผูนํามีความสามารถที่จะ
สรางความเชื่อม่ันในวิสัยทัศนและคุณคาของผูนํา 2) ผูนําที่ยึดหลักคุณธรรมและผูนํามีคําพูดและแนวปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกัน 3) ผูนําที่สามารถกระตุนใหผูตามเกิดการสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆและพรอมที่จะยอมรับความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นและ
ใชประสบการณที่เกิดขึ้นเปนโอกาสในการเรียนรูเพื่อสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ ตอไป 4) ผูนําใหความสําคัญกับความจําเปน
ของผูตามและดูแลเอาใจใสคุณภาพชีวิตการทํางานหรือที่เรียกวาการบริหารความประทับใจ 5) ผูนําที่คํานึงถึงตัวตนของ
บุคลากรโดยการทํางานรวมกันเหมือนเปนโคชที่มีความสามารถในการสอนงานแนะนําตําหนิและชมผลงานของพนักงานอยาง
สรางสรรคและที่สําคัญยิ่งเปนผูที่ใหกําลังใจผูตามไดอยางดีเยี่ยมและ6) ผูนําควรจะกระตุนใหผูตามคิดในทิศทางใหมๆเพื่อใหผู
ตามเกิดความสนใจและทาทายในงานที่ทําและสนับสนุนใหเกิดการคิดแกไขปญหาดวยตนเอง[15]  ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวความคิดของ ไทเลอร. (Tyler:1949) กลาววา การที่จะไดมาซ่ึงผลของการคิดที่ครอบคลุม การวิจัยที่เชื่อถือและยืนยันได 
และผลสะทอนกลับของการใชหลักสูตรจึงตองเกิดจากบุคคลที่หลากหลายแตละบุคคล จากแตละฝายจะมีแงคิด มุมมองและ
ความตั้งใจ รวมถึงเปาหมายในการพัฒนาคน ผานกระบวนการทางการศึกษาอยางเปนรูปธรรม การรางและการออกแบบ
หลักสูตร รวมถึงการพิจารณายอมรับในหลักสูตรไมสามารถจํากัดอยูเพียงแคแวดวงของครู ผูบริหารการศึกษา หรือผูเชี่ยวชาญ
ดานหลักสูตรเทาน้ัน การตัดสินใจในการกําหนดหลักสูตรจะเกิดขึ้นภายใตบริบทที่เปนปจจุบันของชุมชน จังหวัด ภาค หรือ
ประเทศใดประเทศหน่ึงเทาน้ัน[16] ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของ เว็บป. (Webb, Metha and Jordan: 2003)หลักสูตรที่
ดีและเปนที่ยอมรับของสถานที่หน่ึง ก็ไมไดหมายความวาจะใชไดดีและเกิดสัมฤทธิผลที่ดีกับอีกสถานที่หน่ึง หรือที่เดี่ยวกัน แต
ในเวลาที่ตางกันหรือใชกับผูเรียนตางกลุมกัน[17]  ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของ ลิเคิรท. (Rensis.Likert: 1967) ไดเสนอ
ลักษณะผูนําเปน 4 แบบ คือ 1)แบบใชอํานาจ (Explorative-Authoritative) ผูบริหารใชอํานาจเผด็จการสูง ไววางใจผูใต
บังคับบัญชาเล็กนอยบังคับบัญชา แบบขู เข็ญมากกวาการชมเชยการติดตอส่ือสารเปนแบบทางเดียวจากบนลงลาง การ
ตัดสินใจอยูในระดับเบื้องบนมาก 2)แบบใชอํานาจเชิงเมตตา (Benevolent-Authoritative) ปกครองแบบพอปกครองลูก ให
ความไววางใจ ผูใตบังคับบัญชา จูงใจโดยการใหรางวัลแตบางครั้งขูลงโทษยอมใหการติดตอส่ือสารจากเบื้องลางสูเบื้องบนได
บาง รับฟงความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาบาง และบางครั้งยอมใหตัดสินใจแตอยูภายใตการควบคุมอยางใกลชิดของผูบังคับ
บัญชา 3)แบบปรึกษาหารือ (Consultative-Democratic)ผูบริหารจะใหความไววางใจ และการตัดสินใจแตไมทั้งหมด จะใช
ความคิดและความเห็นของผูใตบังคับบัญชาเสมอ ใหรางวัลเพื่อสรางแรงจูงใจจะลงโทษนานๆ ครั้งและการใชการบริหารแบบมี
สวนรวมมีการติดตอส่ือสารแบบ2 ทางจากระดับลางขึ้นบนและจากระดับบนลงลาง การวางนโยบายและการตัดสินใจมาจาก
ระดับบน ขณะเดียวกันก็ยอมใหการตัดสินใจบางอยางอยูในระดับลาง ผูบริหารเปนที่ปรึกษาในทุกดานและ 4)แบบมีสวนรวม
อยางแทจริง (Participative-Democratic) ผูบริหารใหความไววางใจ และเชื่อถือผูใตบังคับบัญชา ยอมรับความคิดเห็นของผู
ใตบังคับบัญชาเสมอ มีการใหรางวัลตอบแทนเปนความม่ันคงทางเศรษฐกิจแกกลุมมีการบริหารแบบมีสวนรวม ตั้งจุดประสงค
รวมกัน การประเมินความกาวหนามีการติดตอส่ือสารแบบ 2 ทาง ทั้งจากระดับบนและระดับลาง ในระดับเดียวกันหรือในกลุม
ผูรวมงานสามารถตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารไดทั้งในกลุมผูบริหาร และกลุมผูรวมงานLikertพบวา การบริหารแบบที่ 4 จะทํา
ใหผูนําประสบผลสําเร็จและเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ[18] ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดที่วาแนวทางดีผูนําไปใชไดดีก็จะทําให
สถานศึกษาพัฒนาและเจริญกาวหนาไปดวยซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของ รัตนา ดวงแกว. (2556) เสนอวาปจจัยในพัฒนา
คุณภาพการศึกษามีแนวคิดดังน้ี 1) ทรัพยากรทางการศึกษาเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงตอง
คํานึงถึงหลักการจัดสรรทรัพยากร 4 ประการ ไดแก ความเสมอภาค ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเพียงพอหรือความ
เหมาะสม โดยเฉพาะยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณดานการศึกษาประจําปที่กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบตองมี
ขอบเขตซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป ของประเทศ เปนสําคัญ 2) วิธีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตองคํานึงถึงความเสมอภาค และความเหมาะสมตามความตองการจําเปนพิเศษ
ของนักเรียนและสถานศึกษา โดยอาจใชสูตรการจัดสรรงบประมาณใน 3 ลักษณะ ไดแก การจัดสรรงบประมาณแบบพื้นฐาน 
การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสําหรับนักเรียนที่มีความจําเปนพิเศษ และการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสําหรับนักเรียนและ
สถานศึกษาที่มีความจําเปนพิเศษและ 3) การบริหารจัดการเรียนรูเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับสังคมที่
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เปล่ียนแปลงเปนความรับผิดชอบรวมทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ และควรใชกรอบแนวคิดการบริหารจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการตามทฤษฎีเชิงระบบแบบเปดที่ตองอาศัยความสัมพันธเก่ียวของซ่ึงกันและกันของสภาพแวดลอม ปจจัยนําเขา 
กระบวนการเปล่ียนแปลง ปจจัยนําออก และขอมูลยอนกลับ โดยพิจารณารวมกับองคประกอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ทั้งดานหลักสูตรส่ือการสอนเทคโนโลยี การประเมินผลผูเรียนการประเมินและพัฒนาครู 
การประเมินคุณภาพสถานศึกษาและการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาปจจัยในการเขาสูกระบวนการพัฒนาการศึกษา
[19]ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของ เลวินท. (Levin. 2012) ไดกลาวไววา ภาครัฐตองรับผิดชอบในการดําเนินการใหเปน
รูปธรรม ไดแก 1) ผูบริหารระดับสูงของรัฐบาลและผูบริหารระดับกระทรวงศึกษาธิการตองมีภาวะผูนําที่เขมแข็งและมีมุมมอง
ทางการเมืองที่สรางสรรค พรอมที่จะสนับสนุนงบประมาณ ออกกฎหมาย และสงเสริมสนับสนุนปจจัยอ่ืนๆ เพื่อใหคุณภาพ
การศึกษาเปนที่ยอมรับของสาธารณชนและระดับนานาชาติ2) ตองกําหนดใหการศึกษาเปนวาระที่สําคัญของชาติโดยมี
เปาหมายที่ชัดเจน ไมซับซอนและมีพลัง ซ่ึงหมายถึง สามารถสรางแรงบันดาลใจใหทุกภาคสวนของสังคมรวมกันรับผิดชอบตอ
คุณภาพการศึกษาของประเทศ 3) ทุกภาคสวนของการศึกษารวมรับผิดชอบการจัดการศึกษาอยางเขมแข็ง โดยมองวาเปน
ภาระหนาที่ของตนที่ตองรับผิดชอบและมีพันธะผูกพันในการขับเคล่ือนนโยบายการศึกษาใหบรรลุผลและ 4)เนนการ
เสริมสรางสมรรถนะของสถานศึกษา โดยยกระดับความรูความสามารถของสมาชิกทุกคนในองคการเพื่อที่จะจัดการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามที่คาดหวังในสวนที่เก่ียวของกับการพัฒนาการศึกษาอันเน่ืองมาจากดานความรู
[20] ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของโนนาคะและทาเคอูจิ. (Nonaka and Takeuchi: 2000) ไดนําเสนอแนวคิดเรื่องการ
สรางและกระจายความรูในองคกรซ่ึงเกิดเปนวงจรความรูระหวางความรูที่อยู ในตัวคนและความรูโดยนัยกับความรู ที่ ชัดแจ
งโดยใชโมเดล SECEI knowledge conversion ในการอธิบาย ซ่ึงแบงการสรางความรูเปน 4 ขั้น ดังน้ี ขั้นที่ 1: กระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคมเปนกระบวนการแบงปน ประสบการณและการสรางความรูที่เปนนัย โดยที่บุคคลสามารถรับความรูที่เปนนัย
ไดโดยตรงจากผูอ่ืน โดยปราศจากการใชภาษาหรือ การคุยกัน คือ บุคคลจะไดรับความรูผานการดํารงชีวิตรวมกันกับผูอ่ืน มี
การสังเกตซ่ึงกันและกัน และการอาศัยอยูในสภาพแวดลอมเดียวกันส่ิงสําคัญของขั้นตอนน้ี คือ “ประสบการณ” ประสบการณ
เกิดไดจากการสังเกต การลอกเลียนแบบการฝกหัด การลงมือปฏิบัติ เชน พนักงานเขาใหมจะเรียนรูจากพนักงานที่มีประสบกา
รณผานการฝกอบรมแบบ On the Job Training ดังน้ัน ความรูที่ถูกสรางขึ้นในขั้นตอนน้ีจึงมีลักษณะที่เรียกวา “ความรูที่เห็น 
พองตองกัน”ขั้นที่ 2: กระบวนการกระจายสูภายนอก ระหวางขั้นตอนน้ีความรู ที่เปนนัยหรือที่อยูในตัวคนจะเชื่อมตอเขากับ
ความคิดที่ชัดแจงกลาวคือ ความรูที่ไดมาจากขั้นที่ 1 จะถูกนํามาแสดงใหเห็นในรูปแบบที่สามารถ เขาใจได   กวางและ
ครอบคลุมมากขึ้น ขั้นตอนน้ีเปนหัวใจของกระบวนการสราง ความรู เพราะเปนขั้นที่ความรูที่เปนนัยถูกทําใหเปนความรูที่
ชัดเจนโดยผานการเปรียบเทียบการใชตัวอยางการสรางแนวคิด คือ ตัวแบบขั้นตอนน้ีจึงมีลักษณะที่เรียกวา “ความรูที่เก่ียวกับ
การสรางแนวคิด” Conceptual Knowledge ขั้นที่ 3: การรวมเขาดวยกัน ในขั้นตอนน้ีเปนกระบวนการของการทําใหความ
คิดตางๆเปนระบบเพื่อใหกลายเปนความรู ความรูที่ชดัแจงจะถูกรวมกันโดยอาศัยการแลกเปล่ียนของบุคคล เปนหลักความรู
จะเกิดการรวมตัวกันผานส่ือตางๆเชน การประชุม การสัมมนา การสนทนา การติดตอผานเครือขายคอมพิวเตอร เปนตน 
ความรูลักษณะน้ีเรียกวา“ความรูที่เปนระบบ” Systematic Knowledge และขั้นที่ 4: กระบวนการรวมเขาสูภายใน ขั้นตอน
น้ีเปนกระบวนการของการประมวลใหความรูที่ชัดแจง กลายเปนความรูที่เปนนัย กลาวคือ ความรูที่ชัดแจง(เปนที่ประจักษ) 
จากขั้นที่ 3 จะเปล่ียนกับไปเปนความรูโดยนัยอีกครั้ง ซ่ึงเปรียบเทียบไดกับการเรียนรูจากการกระทําประสบการณที่ผาน ขั้นที่
1-2 -3 ซ่ึงประสบการณเหลาน้ัน จะทําใหบุคคลกลายเปนทรัพยสินที่มีคาความรูที่ถูกสรางขึ้นจึงมีลักษณะที่เรียกวา “ความรู
เชิงปฏิบัติการ”[21] 
ตอนที่ 2 การใชบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี ในสมัย ฯพณฯ อาศิส พิทักษคุมพล เปน
จุฬาราชมนตรี 
สําหรับการใชบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี ในสมัย ฯพณฯ อาศิส พิทักษคุมพล เปน
จุฬาราชมนตรกีารใชบทบาทในการบริหารตามกรอบและการบริหารการศึกษา ไดเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษา โดยได
กําหนดไวในวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร เก่ียวกับการศึกษาเปนหลักสําคัญตามที่ปรากฏ คือ 
วิสัยทัศน สํานักจุฬาราชมนตร ี: เปนองคการในการขับเคล่ือนสังคมมุสลิม ในมิติทางดานศาสนา การศึกษา วัฒนธรรม 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  พันธกิจสํานักจุฬาราชมนตรี : 1. ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติการบริหารองคการศาสนาอิสลาม พ.ศ.25402. 
เผยแผความรูความเขาใจ ที่ถูกตองตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม 3. พัฒนาศักยภาพดานการศึกษาและดานอ่ืนๆ ของ
บุคลากรและองคการมุสลิมทุกระดับ 4. เสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 5. เสริมสรางความเขาใจอันดีของคนใน
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ชาติเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 6. ประสานความรวมมือกับองคการภาครัฐ ศาสนา และเอกชน 
เพื่อพัฒนาใหเกิดประโยชนแกสังคมและประเทศชาติ สรางความรวมมือกับองคการระหวางประเทศในดานการบริหารกิจการ
ศาสนา การศึกษา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ 
ดานยุทธศาสตร สํานักจุฬาราชมนตรีไดกําหนดยุทธศาสตร :ยุทธศาสตรที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
ประกอบดวย 1 กลยุทธ คือ 1. สงเสริมและสนับสนุนดานศาสนศึกษา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรู
ประกอบดวย 3 กลยุทธ คือ 1. สงเสริมและสนับสนุนการเผยแผหลักธรรมของศาสนาที่ถูกตอง2. ใชส่ือสารมวลชนใหเปน
ประโยชนในการเผยแผหลักธรรมคําสอนทางศาสนา3. พัฒนาระบบบริหารจัดการในการเผยแผหลักธรรมคําสอนของแตละ
ศาสนาใหมีประสิทธิภาพยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสังคมเขมแข็งพรอมรับการเปล่ียนแปลงประกอบดวย 1 กลยุทธ คือ 1. 
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในศาสนาใหมีคุณภาพยุทธศาสตรที่ 4 พหุวัฒนธรรมดํารงไวซ่ึงความ
เปนชาติประกอบดวย 1 กลยุทธ คือ 1. สรางการรับรูและความเขาใจในกิจการศาสนายุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางพลังทาง
สังคมประกอบดวย 1 กลยุทธ คือ 1. สงเสริมการเผยแผศาสนาใหเขาถึงประชาชนในทุกพื้นที่ยุทธศาสตรที่ 6 การสรางความ
เชื่อมโยงกับตางประเทศประกอบดวย 1 กลยุทธ คือ 1. สรางความรับรูความเขาใจดานศาสนาในสังคมไทยแกชาวตางชาต ิ
นอกจากรองรับงานดานนโยบายจาก ฯพณฯ จุฬาราชมนตรีและงานตามอํานาจหนาที่ของจุฬาราชมนตรีแลว ดานการ
บริหารทางศาสนาและการเปนผูประสานงานในกิจการดานงานศาสนาอิสลามในประเทศไทยแลว ตองรองรับงานตามคําส่ัง
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 49/2559 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เรื่อง มาตรการอุปถัมภและคุมครองศาสนา
ตางๆ ในประเทศไทย โดยสรุป คือ ขอ 2-3. ใหหนวยงานของรัฐสงเสริมและสนับสนุน และการเผยแผหลักธรรมคําสอนที่
ถูกตอง ตามแนวทางในแตละศาสนา เพื่อใหเกิดการพัฒนาจิตใจและปญญา สอดคลองกับความเล่ือมใสศรัทธาของผูที่นับถือ
ศาสนาน้ันๆ โดยไมขัดตอกฎหมาย อันไดแก ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ศาสนาพราหมณ-ฮินดู และศาสนาซิกข ซ่ึงไดรับการ
คุมครองตามรัฐธรรมนูญและรัฐไดใหการอุปถัมภคุมครองเรื่อยมา ขอ 4 ใหหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา ดานศาสนา 
องคกรปกครองคณะสงฆ องคกรทางศาสนาตางๆ ที่ทางราชการรับรอง รวมกันกําหนดมาตรการ และกลไกในการสงเสริม
ความเขาใจอันดีและความสมานฉันทของศาสนิกชน ของทุกศาสนา การนําหลักธรรมคําสอนของศาสนามาปรับใชใน
ชีวิตประจําวันในดานตางๆ เพื่อประโยชนในการปฏิรูปประเทศ เชน การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช การมีธรรมาภิบาล 
ความซ่ือสัตยสุจริต ความสามัคคีปรองดอง การสรางสังคมสันติสุข การกําหนดมาตรการและกลไกในการปองกันมิใหมีการ
บอนทําลายพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนดังกลาวในขอ 3 ฯลฯ  
จากน้ัน ไดกําหนดแผนงานดําเนินงานและงานโครงการตางๆ ที่เก่ียวของดังกลาวตลอดจนดานการศึกษาอิสลาม บรรจุ
ลงในโครงสรางงานภายในสํานักจุฬาราชมนตรี เพื่อดําเนินการ ไดแก 1. สถาบันวะสะฎียะฮเพื่อสันติภาพและการพัฒนา 2. 
สถาบันพัฒนาผูนําศาสนาอิสลาม ดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามยุทธศาสตรที่กําหนด อีกทั้งไดรวมกับคณะกรรมการกลางอิสลาม
แหงประเทศไทยและโรงเรียนคุรุสัมพันธ (สมาคมอิสลามแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ) ในการขับเคล่ือนการศึกษา
อิสลามในประเทศไทย  
ดานการสนับสนุนเก่ียวกับการศึกษาของนักเรียนไทยที่เดินทางไปศึกษาตอตางประเทศน้ัน สํานักจุฬาราชมนตรีเปน
ผูจัดการสอบนักเรียนเพื่อชิงทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ณ มหาลัยอัลอัซฮัร กรุงไคโรประเทศอียิปต จํานวน 80 ทุนตอป 
และทุนการศึกษาจากประเทศตางๆ ในประเทศทางตะวันออกกลาง และเปนผูรับรองวุฒิการศึกษา ออกใบรับรองสถานะและ
ความประพฤติของนักเรียนที่จะเดินทางไปศึกษาตอยังตางประเทศ ทั้งนักเรียนที่ไดรับทุนการศึกษาและนักเรียนที่ใช
ทุนการศึกษาของตนเอง เปนผูประสานงานกับสถานทูตตางๆ ในการดูแลนักเรียนที่เดินทางไปศึกษาตอในประเทศน้ันๆ 
ตลอดจนชวยเหลือกรณีมีเหตุการณที่ไมปกติ และเปนหนวยประสานติดตามผลเรื่องการเรียน เรื่องความเปนอยูของนักเรียน 
โดยมีสมาคมนักเรียนไทยในตางประเทศ จัดทําหนังสือไปยังสถานทูตไทยในกรุงไคโร ขอความกรุณาใหอํานวยความสะดวกกับ
นักเรียนไทยในการดําเนินการจัดทําในเรื่องตางๆฯลฯ เปนที่ปรึกษาดานการจัดทําหลักสูตร หนังสือ และตําราดานศาสนา เพื่อ
ใชประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนและนักศึกษา, ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และสาขาวิชาตางๆ ใน
สถาบันการศึกษา, ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาอยางตอเน่ือง  
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อภิปรายผล 
ตอนที่ 1 ที่มาของบทบาทในการบริหารการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี ในสมัย ฯพณฯ อาศิส พิทักษคุมพล เปน
จุฬาราชมนตร ี
ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยได ดังน้ี 
จากการศึกษาเชิงคุณภาพเก่ียวกับประวัติชีวิตและบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี ในสมัย 
ฯพณฯ อาศิส พิทักษคุมพล เปนจุฬาราชมนตรี ในฐานะกรณีศึกษาของผูนําทางดานศาสนาอิสลามเก่ียวกับบทบาทในการ
บริหารจัดการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี ตามที่ไดนําเสนอไวในบทที่ 4 และบทที่ 5 ของงานวิจัยครั้งน้ี ทําใหสามารถสรุป
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดเปนหัวขอ ดังน้ี คือ การสรุปถึงที่มาของบทบาทในการบริหารการศึกษาของ
จุฬาราชมนตรี เปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนจุดเริ่มแรกในการศึกษาที่เก่ียวกับบทบาทและการใชบทบาทตางๆ ในการ
บริหารจัดการศึกษา เม่ือพิจารณาทฤษฎีเก่ียวกับบทบาทของนักวิชาการทั้งหลายจะพบวา มีอยูหลายทฤษฎี สําหรับการศึกษา
เรื่องบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี ในสมัย ฯพณฯ อาศิส พิทักษคุมพล เปนจุฬาราชมนตรี ครั้งน้ี
ผูวิจัย สรุปไดวาบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของ ฯพณฯอาศิส พิทักษคุมพล เริ่มพัฒนาขึ้นในลักษณะของการส่ังสมมา
จากประสบการณของ ฯพณฯ อาศิส พิทักษคมุพล จนพัฒนากลายเปนองคประกอบสรุปได 4 ขอ ความรู ความสามารถ ความ
ประพฤติและบุคลิกภาพ และคุณสมบัติสวนตัว 1) ดานความรู พบวา ฯพณฯอาศิส พิทักษคุมพล เปนบุคคลที่มีความรูดีเฉลียว
ฉลาด โดยทานจะศึกษาสายสามัญและยังศึกษาทางดานศาสนาในประเทศเเลวทานยังไปศึกษาตอทางดานศาสนาทีประเทศซา
อุดิอารเบีย 2) ดานสามารถ เปนผูมีความสามารถหลากหลายทั้งดานการพัฒนาทางการศึกษาศาสนาและการเมืองจนไดรับ
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางๆ เปนสมาชิกวุฒิสภาสัดสวนผูนําศาสนาอิสลาม นอกจากน้ัน แลวยังเปนที่ ปรึกษา
กระทรวงศึกษาธิการในการจัดทําหลักสูตรอิสลามศึกษาเพื่อใชในสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับแตงตั้งใหเปน
คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ (กอส.) เพื่อศึกษาปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตและ
เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว และไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงจุฬาราชมนตรี 3) ดานความประพฤติเปนผู
มีความประพฤติเรียบรอยสมควรเปนแบบอยางแกประชาขนโดยทั่วไป อยูในกรอบศีลธรรมและคุณธรรมอยางดีมาโดยตลอด 
อีกทั้งชวยเหลืองานสาธารณะประโยชนอ่ืนอีกมากมาย จนเปนที่ประจักษแกบุคคลทั่วไป และ 4) บุคลิคภาพและคุณสมบัติ
สวนตัวเปนคนสุภาพเรียบรอยออนโยน นาเล่ือมใสศรัทธา และมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี โดยองคประกอบของที่มาทั้งส่ีดานเกิดจาก
การหลอหลอม ปลูกฝงจากการอบรมเล้ียงดูจากทางบานในสภาพแวดลอมที่ดี จากการใฝเรียนรูดวยตนเองส่ังสมเปน
ประสบการณ ความรู ความสามารถ ความประพฤติ และบุคลิคภาพ และคุณสมบัติสวนตัวน้ัน คอนขางจะสอดคลองกับ
ความเห็นของนักวิชาการสวนใหญ มีนักวิชาการหลายทานไดเสนอปจจัยในการเขาสูบทบาทการบริหารการศึกษา ไดแก การ
บริหารจัดการเรียนรูใหเกิดประสิทธิผลตามที่คาดหวัง ยังตองอาศัยเงื่อนไขสําคัญ ทั้งดานการปลูกฝงอบรมการเล้ียงดู[22] และ
ซ่ึงองคประกอบสําคัญทั้ง 4 ขอน้ี เก่ียวกับบทบาทดานการบริหารจัดการศึกษาของทานมาโดยตลอดตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
ทําให ฯพณฯ อาศิส พิทักษคุมพล มีบทบาทและการใชบทบาทตางๆ ในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อใหเกิดประโยชนและการ
พัฒนาการศึกษาไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพหรืออาจสรุปที่มาของบทบาทของ ฯพณฯ อาศิส พิทักษคุมพล ไดเปน 2 
ประเด็น คือ บทบาทการบริหารดานการศึกษาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เปนประเด็นที่หน่ึง และมีองคประกอบสําคัญ 4 ขอ
ของ ฯพณฯ อาศิส พิทักษคุมพล อีกประเด็นหน่ึง ขอสรุปเก่ียวกับที่มาของบทบาทการบริหารการศึกษาของ ฯพณฯ อาศิส 
พิทักษคุมพล ขางตนเกิดจากผลการศึกษาในครั้งน้ี มีทั้งสวนที่เหมือนและไมเหมือนกับขอเสนอเก่ียวกับที่มาของบทบาทการ
บริหารการศึกษา โดยนักวิชาการทานอ่ืนๆ เชน ไมเคยมีการกลาวถึงบทบาทการบริหารการศึกษา เน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ี
สะทอนใหเห็นอยางชัดเจนวาบทบาทการบริหารจัดการศึกษาของ ฯพณฯ อาศิส พิทักษคุมพล มีที่มาจากประเด็นดังกลาวแลว 
นอกจากน้ียังมีงานวิจัยที่เก่ียวของ[23] ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของ สมบัติ บุญเล้ียงและคณะ. (2555). พบวา ลักษณะ
ภาวะผูนําที่ดีจะตอง 1) ผูบริหารตองมีวิสัยทัศน 2) ผูบริหารตองมีบุคลิกภาพที่ดี 3) ผูบริหารตองมีความมุงม่ันในการทํางาน
และอดทน 4) ผูบริหารตองมีคุณธรรม จริยธรรม 5) ผูบริหารตองใชหลักการมีสวนรวม 6) ผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธในการ
ทํางานที่ดี 7) ผูบริหารตองเปนผูมีความคิดริเริ่มและเปนผูนําการเปล่ียนแปลง 8) ผูบริหารตองมีความสามารถในการส่ือสาร9) 
ผูบริหารตอง ใหการสนับสนุนและชวยเหลือผูใตบังคับบัญชา 10) ผูบริหารตองมีความสามารถในการสรางแรงจูงใจ และ 11) 
ผูบริหารตองรูจักใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ[24] นอกจากภาวะผูนําแลว ผูนําตองบริหารงานภายใตหลักธรรมาภิบาลซ่ึง
ประกอบ ไปดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความ
คุมคาอีกประเด็นหน่ึง คือ การมีองคประกอบสําคัญ 4 คือ ความรู ความสามารถ ความประพฤติ และบุคลิกภาพและคุณสมบัติ
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สวนตัวน้ันคอนขางจะสอดคลองกับความเห็นของนักวิชาการสวนใหญ มีนักวิชาการหลายทานไดเสนอเก่ียวกับปจจัยในการเขา
สูบทบาทการบริหารการศึกษา ไดแก การบริหารจัดการเรียนรูใหเกิดประสิทธิผลตามที่คาดหวังยังตองอาศัยเงื่อนไขสําคัญ 4 
ประการของเลวินท. (Levin: 2012) ไดกลาวไววา ภาครัฐตองรับผิดชอบในการดําเนินการใหเปนรูปธรรม ไดแก 1.ผูบริหาร
ระดับสูงของรัฐบาลและผูบริหารระดับกระทรวงศึกษาธิการตองมีภาวะผูนําที่เขมแข็งและมีมุมมองทางการเมืองที่สรางสรรค 
2. ตองกําหนดใหการศึกษาเปนวาระที่สําคัญของชาติโดยมีเปาหมายที่ชัดเจน 3. ทุกภาคสวนของการศึกษารวมรับผิดชอบการ
จัดการศึกษาอยางเขมแข็ง 4. เนนการเสริมสรางสมรรถนะของสถานศึกษา โดยยกระดับในสวนที่เก่ียวกับที่มาของการพัฒนา
การศึกษาอันเน่ืองมาจากดานความสามารถแลวนําความรูและประสบการณที่ส่ังสมมากําหนดเปนนโยบายเพื่อใหสอดคลองกับ
องคกรภายใตการกํากับดูแลเพื่อรับไปดําเนินการตอไป[25] 
ตอนที่ 2 การใชบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี ในสมัย ฯพณฯ อาศิส พิทักษคุมพล เปน
จุฬาราชมนตร ี
การใชบทบาทการบริหารกับการใชบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี จากการศึกษาครั้งน้ีอีก 
5 บทบาท ตามกรอบความรูที่ไดรับการยอมรับจากชุมชนทางวิทยาศาสตร ไดแก ส่ิงที่ส่ังสมมาจากการศึกษา เลาเรียน การ
คนควา การสังเกต รวมทั้ง ดานความรู สรุปได ดังน้ี 1) สงเสริมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม สงเสริม
การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนอยางเปนทางการใหมีคุณภาพและทั่วถึง มีบทบาทสําคัญในการบริหารโรงเรียนทั้งใน
โรงเรียนตาดีกา โรงเรียนปอเนาะ และโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคูสามัญ และโรงเรียนคุรุสัมพันธ รวมทั้งเปนที่ปรึกษา
และดูแลหลักสูตรเพื่อใหอยูในกรอบคําสอนของศาสนาอิสลาม นับเปนสถาบันที่ทําหนาที่ในการสรางคนและพัฒนาสังคมที่
สําคัญยิ่ง สอดแทรกหลักธรรมทางศาสนาตางในหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อนําไปสูการสรางสรรเปนพหุวัฒธรรมศึกษา  
“อิสลาม” ไดใหความสําคัญตอการศึกษาโดยตระหนักวาการจัดการศึกษาที่ถูกตองน้ันจะตองเปนการพัฒนาความรู 
ความสามารถของมนุษยไปพรอมกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพราะปรัชญาอิสลามย้ําเตือนเสมอวา การศึกษาเปนหนาที่
ของมนุษยทุกคน และเปนกระบวนการที่ตองดําเนินไปตลอดชีวิต ดังวจนะของทานศาสดามูฮัมหมัด (ซล.) กลาววา 
“การศึกษาเปนหนาที่ของมุสลิมทุกคน” และทานศาสดามูฮัมหมัด (ซล.) ไดกลาวอีกวา “จงศึกษาตั้งแตอยูในเปลจนถึงหลุมฝง
ศพ” รายงานโดยตัรมีซี และใชหลักปฏิบัติตามคําส่ังของทานศาสดามูฮัมหมัด (ซล.) ที่กลาวไววา “ใหศึกษาทั้งทางโลกและทาง
ธรรม” โรงเรียน คือ สถานที่สําหรับฝกสอนนักเรียนภายใตการดูแลของครูหรืออาจารย มีระบบการศึกษาอยางเปนทางการ 
สวนใหญเปนการศึกษาภาคบังคับหลักธรรม “โรงเรียน” นับเปนสถาบันที่ทําหนาที่ในการสรางคนและพัฒนาสังคมที่สําคัญยิ่ง 
และทานศาสดามูฮัมหมัด (ซล.)ไดกลาวอีกวา “พวกเจาจงใหเกียรติลูกๆ ของพวกเจา และจงใหการอบรมส่ังสอนที่ เชนกัน ครู 
อาจารยก็เปน พอแมคน ที่สองของศิษยก็จะตองจัดการศึกษาใหเพียงพอกับศิษยทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อเขาจะไดใชชีวิต
ในสังคมอยางสมบูรณ” และทานศาสดายังไดกําชับใหเราศึกษา ถึงแมวาความรูน้ันจะอยูแสนไกล ความวา “จงแสวงหาความรู
เถิด ถึงความรูน้ันจะอยูถึงเมืองจีน” ทานนบีสงเสริมใหขวนขวายแสวงหาความรู ถึงแมจําตองเดินทางในดินแดนที่แสนไกล
เพื่อใหไดมาซ่ึงการศึกษา เราที่เปนครูก็เชนกันความรูน้ันถึงจะอยูไกลแสน ไกลแคไหนก็ตองขวนขวายที่จะหาเพื่อที่จะได
เพิ่มพูนความรูและสอนบรรดาลูกศิษยใหเขาไดรูจัก ใชชีวิตที่ถูกตอง[26] บทบาทสําคัญในการเปนที่ปรึกษาและดูแลหลักสูตร
เพื่อใหอยูในกรอบคําสอนของศาสนาอิสลาม แบงออกไดดังน้ี 1.1 โรงเรียนตาดีกา 1.2 โรงเรียนปอเนาะ 1.3 โรงเรียนสอน
ศาสนาควบคูวิชาสามัญศึกษา 1.4 โรงเรียนคุรุสัมพันธหลักสูตรวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับฟรดูอัยน (สมาคมคุรุสัมพันธ
อิสลามแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ) 2) สงเสริมการนําหลักการอิสลามมาใชในการจัดการเรียนการสอน ทั้งน้ีเพื่อ
สงเสริมและสนับสนุนการเผยแผหลักธรรมของศาสนาที่ถูกตอง, เพื่อใชส่ือสารมวลชนใหเปนประโยชนในการเผยแผหลักธรรม
คําสอนทางศาสนา, เพื่อดูแลและสนับสนุนการเผยแผใหเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม, เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการในการ
เผยแผหลักธรรมคําสอนของแตละศาสนาใหมีประสิทธิภาพ, เพื่อประกาศยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคคลหรือองคกรทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่มีผลงานดานการสงเสริมศาสนาซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของชยพล เพชรพิมล. 
(2556).การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูที่สําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพในทุกๆ ดาน การนําหลักคําสอน
ของศาสนามาประยุกตใชในการศึกษาจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง การบริหารการศึกษาของประเทศไทยจึงมี “ศาสนา” เปน
หลักการที่สําคัญ ประเทศไทยซ่ึงเปนที่รวมของศาสนาตางๆ ไดแก ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ศาสนาพราหมณ 
ขงจ้ือ เตา ซิกข หรือแมกระทั่งความเชื่อดั้งเดิมที่เก่ียวกับการนับถือผีสางเทวดา การบูชาบรรพบุรุษและความเชื่อเรื่องไสย
ศาสตรก็ตาม ถึงอยางน้ันก็ดีไมปรากฏวาในระยะเวลายาวนานของการเปนชาติ ความขัดแยงทางศาสนาจะเกิดขึ้นและขยายตัว
ลุกลามจนเกินความสามารถในการแกไขของคนในชาติที่ เปนเชนน้ีอาจเกิดเน่ืองมาจากการที่พระมหากษัตริยไทยทรงเปนเอก
อัครศาสนูปถัมภ ที่ทรงเก้ือหนุนอุปถัมภใหความสงเคราะหแกศาสนาและศาสนิกชนทั่วไปอยางเสมอภาค รวมทั้งคนไทยเองก็
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ดํารงตนอยูในความเปนผูปราศจากวิหิงสาดวยการไมเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน ดังน้ันความเชื่อและหลักคําสอนในศาสนาตางๆ 
จึงสามารถเผยแพรและไดรับการยอมรับจากประชาชนคนไทยอยางเสรี จนมีการยอมรับกันโดยทั่วไป ถึงกระน้ันก็คงปฏิเสธ
ไมไดวาคนไทยทั้งหลายไมวาจะนับถือศาสนาใดก็ตามก็ยังคงใหความสําคัญกับโชคลาง เวทมนตคาถาอยูไมนอย ลักษณะที่เปน
เชนน้ีจึงทําใหคนไทยหลอมรวมกันจนทําใหมีกระบวนการขัดเกลาทางสังคมจนมีโลกทัศนชีวทัศนและมโนทัศนตรงกันอยางนา
ประหลาด เปนผูที่นับถือศาสนาอิสลามอยางเครงครัด และทานเปนแบบอยางแกผูที่นับถือศาสนาอิสลามและชาวมุสลิม
โดยทั่วไป[27] 3) สงเสริมและสนับสนุนการเผยแผคุณธรรมจริยธรรมมาใชในศาสนศึกษา จัดหาทุนการศึกษาวิจัยและพัฒนา
ใหแกสถาบันการศึกษาทางศาสนา, อบรมวิทยากรหรือผูเผยแผของแตละศาสนาใหเปนผูเชี่ยวชาญในการทําหนาที่เปน
วิทยากรใหความรูทางศาสนาทั้งในสวนกลางและภูมิภาคแกทุกภาคสวนที่ตองการ ซ่ึงคุณธรรมจริยธรรมน้ัน หมายถึง คุณงาม
ความดีของบุคคลที่กระทําลงไปดวยความมีสํานึกดีในจิตใจ โดยไดยึดถือปฏิบัติจนเปนความเคยชินกันมายาวนาน อันเปน
ลักษณะนิสัยของคนดีที่พึงประพฤติปฏิบัติจนเปนที่ยอมรับวาเปนส่ิงที่ดีงามถูกตองตามจารีตประเพณีของตนเองผูอ่ืนและ
สังคมโดยรวม คุณธรรมจริยธรรม มีองคประกอบที่สําคัญทั้ง 3 ขอ คือ 1. ตัรบียะฮ หมายถึง การอบรม การขัดเกลาจิตใจ 2. 
ตะอลีม หมายถึง การถายทอดความรูทางศาสนาและความรูทางโลก 3.ตะออีบ หมายถึง การอบรมบมนิสัยใหมีคุณธรรม
จริยธรรมและมีระเบียบวินัยซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของร็อบบินส. (Robbins: 2000).ไดใหแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําเชิง
จริยธรรมวา ผูนําที่มีความนาไววางใจจะประกอบดวยคุณลักษณะ ดังน้ี 1. ความซ่ือตรง (Integrity) หมายถึง ความซ่ือสัตย ยึด
ม่ันคุณธรรม และความถูกตอง 2. สมรรถนะหรือความสาสามารถ (Competence) หมายถึง ความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญ
ของบุคคลที่มีตองานที่ปฏิบัติอยูเพื่อนํามาใชในการตัดสินใจและการปฏิบัติบทบาทหนาที่ของตน 3. ความม่ันคงสมํ่าเสมอ 
(Consistency) หมายถึง พฤติกรรมที่สะทอนใหเห็นถึง ความเปนบุคคลนาเชื่อถือมีแนวทางในการปฏิบัติที่สามารถทํานายได
ลวงหนา มีความรอบคอบ และตัดสินใจไดดีในแตละสถานการณ 4. ความจงรักภักดี (Loyalty) หมายถึง ความตั้งใจและความ
เต็มใจที่จะปกปองและรักษาหนาบุคคลอ่ืน 5. ความเปนคนเปดเผย (Openness) หมายถึง ความเต็มใจที่จะแบงปนความคิด
และขอมูลที่ตนเองมีอยูโดยไมปดบัง[28] 4)บทบาทในการเปนที่ปรึกษาทางดานศาสนาเน่ืองจากสํานักจุฬาราชมนตรีเปน
หนวยงานสนับสนุนรองรับนโยบายจากจุฬาราชมนตรี ตามพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 
มาตรา 6 กําหนดใหพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจุฬาราชมนตรีคนหน่ึง เพื่อเปนผูนํากิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย และ
ตามมาตรา 8 จุฬาราชมนตรีมีอํานาจหนาที่ (1) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นตอทางราชการเก่ียวกับกิจการศาสนาอิสลาม 
(2) แตงตั้งคณะผูทรงคุณวุฒิเพื่อใหคําปรึกษาเก่ียวกับบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม(3) ออกประกาศแจงผลการดูดวงจันทรตาม
มาตรา 35 (11) เพื่อกําหนดวันสําคัญทางศาสนา (4) ออกประกาศเก่ียวกับขอวินิจฉัยตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม[29] ใน
การน้ีสํานักจุฬาราชมนตรี จึงตองสนองงานของจุฬาราชมนตรี ตามตามพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 
2540 และไดกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรในการขับเคล่ือนภาระกิจงาน ดังกลาว 5) สงเสริมการนําเทคโนโลยีมา
ใชในศาสนศึกษาสํานักจุฬาราชมนตรีกําหนดใหมีการจัดทําระเบียบขอบังคับใหเว็บไซตทุกเว็บไซตขึ้นขอความรณรงคเรื่อง
คุณธรรมทางศาสนาโดยแสวงหาความรวมมือจากหนวยงานหลัก คือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหนวยงาน
รวมคือ กรมการศาสนา/สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต/ิสถาบัน การศึกษาดานศาสนา/องคกรปกครองคณะสงฆ/องคการ
ทางศาสนาตางๆ ที่ทางราชการรับรองโดยกําหนดใหมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการในการเผยแผหลักธรรมคําสอนของแตละ
ศาสนาใหมีประสิทธิภาพ มีการจัดระบบฐานขอมูลของทุกศาสนาใหทันสมัยและงายตอการใชงาน จัดพิมพเอกสาร หนังสือ
หรือตําราวิชาการดานหลักธรรมคําสอน, จัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อเชื่อมโยงระหวางองคกรศาสนา, จัดทําเว็บไซตเครือขาย
องคกรศาสนา,สงเสริมการเผยแผศาสนาใหเขาถึงประชาชนในทุกพื้นที่ การประยุกตนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใชในการทํางาน 
การบริหารงาน หรือแกไขปญหาตางๆ ทั้งดานการติดตอส่ือสารเพื่อใหสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ใหกับเยาวชนทุกระดับในการใชเทคโนโลยีใหอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และการนําเทคโนโลยีมาเปนวิธีการปฏิบัติ
และประยุกตใชเพื่อชวยในการทํางานหรือแกไขปญหาตางๆ น้ัน เชน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร แมกระทั่งองคความรู
นามธรรม เชน ระบบหรือกระบวนการตางๆ เพื่อใหการดํารงชีวิตของมนุษยงายและสะดวกยิ่งขึ้น ปจจุบันเทคโนโลยีไดเปนที่
สนใจของคนทั่วไปทุกสาขา เทคโนโลยี จึงเปนที่แพรหลายและนํามาใชในการทํางานและในชีวิตประจําวัน การเรียนการสอน
ในสมัยน้ีจึงมีหลักสูตรที่เก่ียวกับเทคโนโลยีดวย เทคโนโลยีที่ลํ้าหนาที่สุดที่คนทั่วโลกใหความสําคัญ คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของปเตอรเซ็งเก. (Senge, Peter: 1994) กลาววา การคิดโครง การใหมๆ ในการพัฒนาตนเอง
หรือองคการ เพื่อสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู โดยจัดเตรียมอาคารสถานที่ และส่ิงอํานวยความสะดวกใหความพรอมเพรียง 
เพื่อใหสามารถแสวงหาความรูไดทุกที่ ทุกโอกาส ทําตนเปนแบบอยาง มีการแนะนําหนังสือ เอกสาร นวัตกรรมและเทคโนโลยี
แกบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ บริบทในการบบริหารของ ฯพณฯ อาศิส พิทักษคุมพล ไดมี การกํากับ ติดตามงานโดยการวางคน
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ใหเหมาะสมกับงาน และจัดวางองคการที่รับผิดชอบซ่ึงสอดคลองกับผูนําแบบขายความคิด ผูนําประเภทน้ีจะคอยชี้แนะบางวา
ผูตามขาดความสามารถในการทํางาน [30] ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของGhiselli, E.E. (1971). สรุปไดวา ลักษณะ
ผูบริหารการศึกษาทีป่ระสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานมี 7 ประการ คือ 1) ความสามารถในการใหคําแนะนํา 2) ความรอบรู
งาน 3) ความสามารถในการตัดสินใจ4) ความม่ันใจในตนเอง 5) ความตองการความสําเร็จในอาชีพ 6) การรูจักตนเองอยาง
ถองแท 7) ความไมผูกพันกับตําแหนง[31] 
จากการศึกษาครั้งน้ี สรุปไดวาบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี ในสมัย ฯพณฯ อาศิส 
พิทักษคุมพล เปนจุฬาราชมนตร ีมีความเหมาะสมกับสถานการณ เน่ืองจากมีบทบาทในการที่จะพัฒนาการศึกษาเพื่อปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรมใหกับเยาวชนทุกระดับไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีขอสรุปอยู 2 ประเด็น คือ 1) บริบทในการ
บริหารงานการศึกษาของทานที่เห็นความสําคัญในดานการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 2) 
องคประกอบที่สําคัญ4 ประการของ ฯพณฯ อาศิส พิทักษคุมพล สรุปได 4 ประการ คือ ความรู ความสามารถ ความประพฤติ 
และบุคลิกภาพและคุณสมบัติสวนตัว  
สําหรับบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดเพื่อประกอบการศึกษา
ภายใตพันธกิจและยุทธศาสตรของสํานักจุฬาราชมนตรี จากการศึกษาพบวา บทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสํานัก
จุฬาราชมนตรี ในสมัย ฯพณฯ อาศิสพิทักษคุมพล เปนจุฬาราชมนตรี ประกอบดวย 1) สงเสริมการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม 2) สงเสริมการนําหลักการอิสลามมาใชในการจัดการเรียนการสอน 3) สงเสริมและสนับสนุนการ
เผยแผคุณธรรมจริยธรรมมาใชในศาสนศึกษา 4) บทบาทในการเปนที่ปรึกษาในดานศาสนาอิลาม 5) สงเสริมการนําเทคโนโลยี
มาใชในศาสนศึกษา ซ่ึงบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรีดังกลาว สํานักจุฬาราชมนตรีมีบทบาทที่
สําคัญในการที่จะพัฒนาการศึกษานับเปนสถาบันที่ทําหนาที่ในการสรางคนและพัฒนาสังคมที่สําคัญยิ่ง “อิสลาม” ไดให
ความสําคัญตอการศึกษาโดยตระหนักวาการจัดการศึกษาที่ถูกตองน้ันจะตองเปนการพัฒนาความรู ความสามารถของมนุษย
ไปพรอมกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใหกับเยาวชนทุกระดับไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพซ่ึงจากบทบาทดังกลาว
ของสํานักจุฬาราชมนตรี จะเห็นไดวา มีความสอดคลองและเปนไปตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว 
 
ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช 
     1.1 จากผลการวิจัย พบวาบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี ในสมัย ฯพณฯ อาศิสพิทักษ
คุมพล เปนจุฬาราชมนตรี ประกอบดวย 1) สงเสริมการจัดการเรียการสอนโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม 2) สงเสริมการนํา
หลักการอิสลามมาใชในการจัดการเรียนการสอน 3) สงเสริมและสนับสนุนการเผยแผคุณธรรมจริยธรรมมาใชในศาสนศึกษา 
4) บทบาทในการเปนที่ปรึกษาในดานศาสนาอิลาม และ 5) สงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชในศาสนศึกษา ผูที่มีสวนเก่ียวของ
ควรใหการสงเสริมและสนับสนุนทั้ง 5 ดานน้ี เพื่อจะไดรับการพัฒนาในเรื่องของเรียนการสอนทางดานศาสนาใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
     1.2 เพื่อสรางองคความรูใหมในวิชาการบริหารการศึกษาควรนําผลการวิจัยครั้งน้ีไปใชในการพัฒนาการในการจัด
การศึกษาใหลึกซ้ึงเก่ียวกับบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี ในสมัย ฯพณฯ อาศิส พิทักษคุมพล 
เปนจุฬาราชมนตร ี
     1.3 นักเรียนที่จบมาสามารถทําประโยชนและสรางความเจริญใหกับประเทศไดในอนาคต เชน เปนครูสอนศาสนา
เพื่อเอาหลักคําสอนของศาสนามาสรางสันติภาพ เปนลามแปลภาษาใหกับหนวยงานราชการเพื่อติดตอในเรื่องของ
ทุนการศึกษากับทางประเทศตะวันออกกลาง ฯลฯ 
     1.4 สถาบันวะสะฏียะฮเพื่อสันติภาพและการพัฒนาไดรับความรวมมือและไดรับการสนับสนุนจากกิจการศาสนา
ประเทศคูเวต โดยมีเปาหมายหลักเพื่อดํารงไวซ่ึงอัตลักษณของความเปนมุสลิมอยางแทจริง และสรางความสัมพันธอันดีงาม
เหนียวแนนและม่ันคงตอผูคนในสังคมและปองปรามแนวความคิดสุดโตงที่เปนสาเหตุของความขัดแยงรุนแรงที่กําลังเบียดขับ
ความม่ันคงของมนุษยในปจจุบันผูมีสวนเก่ียวของควรใหความสําคัญและควรสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณในการจัดเสวนา 
การจัดการโครงการตางๆ ฯลฯ เพื่อใหเกิดความสันติภาพขึ้น 
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2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
    2.1 เพื่อประโยชนในการศึกษาเก่ียวกับผูนําทางศาสนาที่เนนทางดานการศึกษาควรจะมีการวิจัยเชิงคุณภาพใน
ศาสนาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับผูนําทางศาสนา เพื่อทราบกระบวนการในการพัฒนาการศึกษาในแตละศาสนาในประเทศไทย แลว
เปรียบเทียบผลการศึกษากับงานวิจัยในครั้งน้ี 
     2.2 ควรมีการศึกษาบทบาทในการพัฒนาการศึกษาอิสลามขององคกรที่เก่ียวกับการศึกษาอิสลาม ดวยการวิจัยเชิง
ปริมาณโดยกรอบทฤษฎีเดียวกัน ทั้งน้ีเพื่อเปรียบเทียบหาความสอดคลองและไมสอดคลองหรือไม อยางไร 
    2.3 ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในเรื่องของการจัดการศึกษาอิสลาม เพื่อเปนการพัฒนา
ความรู ความสามารถของมนุษยไปพรอมกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใหกับเยาวชนทุกระดับไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพตอไปในอนาคต 
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